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Отже, дані зміни представлених на рисунку фінансових показників мають негативну
тенденцію результатів за 2014 р. Не відповідають встановленим нормам: результат
коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості протягом аналізованого періоду
скоротився, а згідно встановленої норми, повинен зростати; тривалість оборотності
кредиторської заборгованості, навпаки, зросла, а за встановленою нормою, теж, повинна
скорочуватися. За 2013 р. результати даних показників мали позитивну тенденцію відносно
результатів 2012 р.
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EVALUATION OF  COMPANIES PROFIT FORMATION
Основною метою управління прибутком підприємства є оптимізація грошових
надходжень та витрат, виявлення резервів та їх мобілізація. Оцінка фінансових результатів та
витрат ДНТП «Техас-К» за 2012-2014 роки відображена в табл. 1.
Таблиця 1
Тенденції зміни фінансових результатів та витрат
ДНТП «Техас-К» за 2012-2014 роки, тис. грн. [1]
Відхилення Відхилення
Показник 2012р. 2013р. +; - % 2014р. +; - %
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) 1004,0 759,8 -244,2 -24,32 682,3 -77,5 -10,20
Інші доходи 0,3 1,8 1,5 500,00 0,1 -1,7 -94,44
Разом доходи 1004,3 761,6 -242,7 -24,17 682,4 -79,2 -10,40
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) 817,9 694,2 -123,7 -15,12 544,5 -149,7 -21,56
Інші операційні витрати 111,9 61,1 -50,8 -45,40 125,5 64,4 105,40
Разом витрати 929,8 755,3 -174,5 -18,77 670,0 -85,3 -11,29
Фінансовий результат до
оподаткування
74,5 6,3 -68,2 -91,54 12,4 6,1 96,83
Податок на прибуток 15,6 1,2 -14,4 -92,31 2,2 1 83,33
Чистий прибуток (збиток) 58,9 5,1 -53,8 -91,34 10,2 5,1 100,00
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Дослідивши результати показників,  виявлено,  що сума чистого доходу за 2012  р.
складала 1004,0 тис. грн. За 2013 р. сума цього показника спала на -24,2 тис. грн. (-24,32 %),
в порівнянні з сумою 2012 р., та склала всього 759,8 тис. грн. За 2014 р. ситуація така ж сама,
як і за попередній рік, тобто сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) зменшилася на -77,5 тис. грн. (-10,20 %) порівняно з сумою 2013 р. та дорівнювала
682,3 тис. грн. Дана тенденція зміни результатів досліджуваного показника вважається
негативною.
Сума інших доходів за 2012 р. дорівнювала 0,3 тис. грн. За 2013 р. сума цього
показника склала 1,8 тис. грн., тобто збільшилася на 1,5 тис. грн. (500,00 %) в порівнянні з
сумою 2012 р. За 2014 р. сума цього показника скоротилася на -1,7 тис. грн. (-94,44 %)
порівняно з сумою 2013 р. та склала всього 0,1 тис. грн.
Загальна сума доходів на даному підприємстві склала за 2012 р. 1004,3 тис. грн.
Протягом 2013 р. даний показник дещо скоротився (-242,7 тис. грн. або -24,17 %), порівняно
з сумою 2012 р., та склав 761,6 тис. грн. За 2014 р. сума досліджуваного показника
дорівнювала 682,4 тис. грн., тобто на -79,2 тис. грн. або на -10,40 % менше, ніж у 2013 р.
Дану тенденцію скорочення суми доходів на досліджуваному підприємстві протягом
всього аналізованого періоду (2012-2014 роки), слід вважати негативною, адже, саме від
наявності та збільшення суми доходів залежить стійкий фінансовий стан підприємства.
Проте,  необхідно також взяти до уваги той факт,  що,  все ж таки,  на даному
підприємстві наявні доходи. Тому, даний фінансовий аспект можна віднести і до позитивних
якостей підприємства. Адже, оскільки є доходи, то можна вважати, що керівництво
підприємства здійснює ефективну політику управління щодо власної фінансово-
господарської діяльності.
За 2012 р. на даному підприємстві сума собівартості реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) складала 817,9 тис. грн. За 2013 р. даний показник склав 694,2 тис. грн., тобто
на -123,7 тис. грн. (-15,12 %) менше, ніж у 2012 р. Протягом 2014 р. сума собівартості також
скоротилася на -149,7 тис. грн. або на -21,56 % та склала 544,5 тис. грн.
Загальна сума витрат на досліджуваному підприємстві протягом 2012 р. дорівнювала
929,8 тис. грн. За 2013 р. цей показник скоротився на -174,5 тис. грн. (-18,77 %), порівняно з
сумою 2012 р. та склав 755,3 тис. грн. За 2014 р. результат загальних витрат на підприємстві
становив 670,0 тис. грн., що є на -85,3 тис. грн. (-11,29 %) менше від суми 2013 р.
Що ж стосується змін фінансового результату до оподаткування, то тут виявлено
наступне: за 2012 р. сума даного показника становила 74,5 тис. грн.; за 2013 р. сума цього
показника скоротилася на -68,2 тис. грн. (-91,54 %) порівняно з сумою 2012 р. та склала 6,3
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тис. грн.; за 2014 р. сума досліджуваного показника склала 12,4 тис. грн., тобто на 6,1 тис.
грн. (96,83 %) більше, ніж сума 2013 р.
Отже, дослідивши динаміку результатів чистого прибутку на даному підприємстві,
виявлено, що, за 2012 р. сума цього показника склала 58,9 тис. грн. Протягом 2013 р. сума
чистого прибутку на підприємстві зазнала істотного скорочення (-53,8 тис. грн. або -
91,34 %), порівняно з сумою 2012 р. та склала всього 5,1 тис. грн., проте, слід взяти до уваги
той аспект, що все ж на даному підприємстві за 2013 р. був, хоч не значний, але, вже ж, таки
прибуток. За 2014 р. сума чистого прибутку підприємства зросла до 10,2 тис. грн., тобто на
5,1 тис. грн. (100,00 %), в загальному в 2 рази, в порівнянні з сумою 2013 р. Дану тенденцію
зміни результату суми чистого прибутку на досліджуваному підприємстві слід вважати
позитивною.
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EVALUATION FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE
У процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємств,
важливим елементом виступає структура їхніх джерел. Отже, дослідимо фінансові
результати діяльності наукової структури Корпорації «НП «ІІКТ» (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка фінансових результатів діяльності
наукової структури Корпорації «НП «ІІКТ» за 2012-2104 роки , тис. грн. [1]
Відхилення Відхилення
Показник 2012р. 2013р. (+,-) % 2014р. (+,-) %
Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)
51,8 61,0 9,2 17,76 212,3 151,3 248,03
Інші операційні
доходи 0,3 0,1 -0,2 -66,67 0 -0,1 -100,00
Разом чисті доходи 52,0 61,0 9 17,31 212,3 151,3 248,03
